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An Analysis of Ethnic Minority's Cultural Policies 
in China after Reform and Opening: 
Focus on Culture Development Program of Inner Mongolia 
Hongguilan 
In China， 55 ethnic minorities are recognized and al of them are multi-cultural. After establishment of 
China， the Chinese Communist Party and government came up with a series of policies and systems for 
promoting ethnic cultural development. Meanwhile， the Chinese Communist Party and government are now 
implementing support measures for ethnic cultural development. 
Recently， this Chinese cultural strategy faces new circumstances. The Sixth Plenary Session of the 17th 
CPC Central Committee， which was held in 2011， adopted“Decision on Some Important Issues Concerning 
Deepening Cultural Restructuring to Promote Socialist Cultural Development and Pros叩pe町rit旬y抗yん，"and indic臼.:aぷ元抗t白eda 
nationa討1st仕rat白egy
from the 1990s until the present t討凶imeι，then analyzes local cul抗turalト-developmentpol五iciesbased on national 
policies， and finally explains investigated characteristics and issues of minority cultural development policies. 
This case stuc1y provides an analy引 sof minority cultural policies and promotion of these policies focl1sing on 
Tongliao City in lnner Mongolia. 
This paper clarifies that China's cultural development policies of reform anc1 opening up began with 
improvements within public cultural facilities such as libraries， museums and cultural palaces and these same 
policies are promoting cultural industry with local cultural characteristics. However， minority cultural 
development activities under these kinds of minori匂rpolicies are simultaneously being cast as part of a greater 
tourism industry campaign. As such， there has been a tendency that minority cultural development activities 
that stray from the role of culture popularization have now been clarified. 
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